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Příspěvek podává přehled příspěvků autorky, které byly prezentovány v seriálu plzeňských kon-
ferencí HRA od roku 2006 a které se zabývaly hrou z hlediska psychologických aplikací pro hry 
osob postižením. Postupně byla prezentována témata: vývoj hry v ontogenezi a v reflexi pro spor-
tovní přípravu od dětství, zařazení sportovních her dle psycho-sportografické klasifikace, přehled 
sportovních her v kontextu soutěží osob s postižením a principy jejich modifikací, a to hry 
v paralympiádách (sportovci s tělesným a zrakovým postižením),  deaflympiádách (sportovci se 
sluchovým postižením) a Speciálních olympiádách (sportovci s mentálním postižením). Detailně-
ji je popsán princip sjednocených her (unified systém) ve Speciálních olympiádách, který je in-
spirativní pro školní či tréninkové skupiny. V závěru se příspěvek zamýšlí nad přípravou trenérů, 
ale i rozhodčích pro tento typ sportovních her, ale také nad zdravotními aspekty v projektu SO 
Zdravé společenství. 
  
